



























僅以本國股東為限，外國股東則不適用（參見同法第 73條之 2）。 
（二）設算扣抵之主要內容 





























                                                     





額，則不計入所得額課稅。（所得稅法第 66條之 3及第 42條） 
c. 87年度或以後年度持有發票日在中華民國 98年 12月 31日以前之短期票券
之利息所得扣繳稅款，按持有期間計算之稅額。(所得稅法第 66條之 3) 
d. 以法定盈餘公積或特別盈餘公積撥充資本者，其已依第 66條之 4第 1項第 3




f. 其他經財政部核定之項目及金額。(所得稅法第 66條之 3) 
依上揭同法規定，下列各項金額，不得計入當年度股東可扣抵稅額帳戶餘額： 























































































而，值此我國即將於 2013 年導入國際財務報導準則（International Financial 
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